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Sa`etak. Kr{tenja iz nu`de u `ivotnoj opasnosti novoro|en~adi bila su proklamirana crkvenim zakonima i primaljskim 
pravilnicima vezanim uz njih od druge polovice 16. stolje}a. Primalje su stolje}ima bile jedina svjetovna bi}a uz trudnicu, 
rodilju i novoro|en~e, tako da su imale obvezu kr{tenja novoro|en~adi u `ivotnoj opasnosti, tada u~estale s visokim pomo-
rom. Ova obveza primalja dokazana je medikohistoriografski u gradu Bjelovaru i bjelovarskom kraju, gdje se u `upnim 
Maticama ro|enih i umrlih i{~itavaju brojna kr{tenja novoro|en~adi u nu`di.
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Summary. Baptism of necessity of life-threatened newborns was proclaimed by church law and related midwifery regula-
tions from the second half of the 16th century. Midwives were for centuries the only lay persons attending the pregnant 
woman, parturient woman and newborn, so they were obliged to baptize newborns with life-threatening conditions, which 
were rather common and associated with high mortality in those times. Medical historiography has demonstrated this obli-
gation of midwives in the town of Bjelovar and its surroundings, where parish registers of births, marriages and deaths 
contain data on numerous newborns baptized out of necessity.
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Povijesni razvoj porodni{tva i primaljstva, kao nijedna 
medicinska struka neraskidiv je s kulturolo{kim, antro-
polo{kim, dru{tvenim i vjerskim poveznicama zavisno od 
regionalnog i socijalnog stanja pojedinog naroda. Tijekom 
XVII. i XVIII. stolje}a, isprva neu~ene primalje (nadripri-
malje), a kasnije u~ene i ispitane primalje bile su prve i je-
dine osobe kontakta i povjerenja budu}e majke i njezine 
obitelji s do`ivljajem novoro|enja, ali i tada s ~estim trage-
dijama poput mrtvoro|en~adi, smrti novoro|en~adi u po-
ro|aju i nakon njega, smrti rodilje i babinja~e uzrokovane 
komplikacijama neizlje~ivim tada{njim metodama medici-
ne, ali i nestru~nom primaljstvu. Primalje su krstile novo-
ro|en~ad iz nu`de, u `ivotnoj opasnosti, a bile su nerijetko i 
krsne kume djeci koju su porodile.
Tijekom XVIII. stolje}a u Europi Katoli~ka crkva preuzi-
ma ekskluzivnu kontrolu nad za{titom materinstva-primalj-
stvom, a u nekim krajevima `upnik izdaje primalji dozvolu 
za rad, preporuku za {kolovanje ili obavljanje primaljstva 
zvanu Potvrda o moralnosti (engl. Certificate of morality). 
Socijalno-vitalna zbivanja toga vremena vidljiva su iz crk-
venih `upnih Matica umrlih, vjen~anih i ro|enih/kr{tenih, 
~ije je vo|enje bilo proklamirano Tre}im crkvenim koncilom 
1563. godine, {to zna~i da je svako novoro|en~e ili umrli 
stanovnik neke `upe morao biti upisan, odnosno da je regi-
strirana svaka ~injenica ro|enja / kr{tenja, vjen~anja ili smr-
ti. No, ni ovaj proces nije i{ao brzo. Knjige umrlih (njem. 
Sterberegister) po~ele su se upisivati u njema~kim zemlja-
ma papinskim aktom Rituale Romanum iz 1614. godine, a 
ve}ina crkvenih matica sa~uvana je nakon Westfalskog mira 
iz 1648. godine. Crkvene, `upne mati~ne knjige (njem. Kir-
chenbücher, Pfarrbücher) bile su pisane kaligrafskim, is-
klju~ivo latinskim jezikom (vrlo rijetko njema~kom goti-
com).1,2 U na{im krajevima situacija je bila identi~na: tako 
su najstarije sa~uvane Matice ro|enih `upa bjelovarskoga 
kraja [tefanje, Cirkvena i Ra~a upravo iz druge polovice 
XVII. stolje}a.3 Tri su vrste `upnih matica:
1. Matica umrlih (njem. Sterbebuch, lat. Matricula de-
functorum seu mortuorum) sadr`ava ime i prezime pokoj-
nika, godine `ivota (datum ro|enja), imena roditelja, datum 
smrti, uzrok smrti, smrt ustanovio-davatelj dozvole ukopa 
(lije~nik ili kirurg), datum ukopa, primio svetotajstva umi-
ru}ih, ime i prezime sve}enika (njem. Pfarrer, lat. Parochus, 
Vikarius, Cooperator). Kod novoro|en~adi upisivano je 
ime, kr{tenje iz nu`de, ime krstitelja, naj~e{}e primalje. 
Kod mrtvoro|en~adi (njem. Totgeburt, lat. mortua nata) upi-
san je spol, imena i prezimena roditelja, zakonitost, datum 
ro|enja, datum i mjesto ukopa.
2. Matica vjen~anih (njem. Trauungsbuch, lat. Matricula 
copulatorum)
3. Matica ro|enih / kr{tenih (njem. Geburtenbuch / Tauf-
buch, lat. Matricula baptisatorum) sadr`ava prezime i ime 
novoro|en~eta, imena i zanimanje roditelja uz vjeroispo-
vijest, adresu stanovanja, imena, zanimanje i vjeroispovijest 
kumova, zakonitost djeteta (njem. ehelich, lat. legitime), da-
tum ro|enja i datum kr{tenja, ime i prezime sve}enika ili 
drugog krstitelja (naj~e{}e primalje s podatkom njezine vje-
roispovijesti). Kod izvanbra~ne, nezakonite (njem. uneheli-
ch, unrecht, unzucht, lat. illegitime) djece upisivano je ime 
majke (i/ili oca), datum ro|enja. Tada{nja su novoosnivana 
rodili{ta i nahodi{ta bila isklju~ivo za neudane majke, dakle 
ustanove socijalnog karaktera. Tako je primjerice u göttin-
Iz hrvatske medicinske pro{losti
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genskom rodili{tu u razdoblju od 1791. do 1829. godine 
bilo 3600 poro|aja, od kojih je svega 2% bilo udanih majki 
i 2% udovica: ostale su bile neudane, {to zna~i da su novo-
ro|ena djeca bila nezakonita. Od godine 1825. obvezatno se 
upisuje ime primalje koja je obavila i prijavila poro|aj `up-
niku.4,5
Tako se imena primalja i drugih krstitelja redovito nalaze 
u Maticama ro|enih-kr{tenih i Maticama umrlih pojedinih 
`upa, a iz ovih dokumenata dobivaju se neprocjenjivi po-
datci o perinatalnim zbivanjima i vitalnoj statistici toga vre-
mena. U ovome radu prikazat }e se medikohistoriografsko 
vi|enje i primaljska jurisprudencija kr{tenja iz nu`de, u 
`ivotnoj opasnosti, s naglaskom na zbivanja i primjere iz 
povijesti primaljstva i porodni{tva bjelovarskog kraja.
Kr{tenja u nu`di (lat. in necessitate baptisatus)
i primaljska jurisprudencija
Kao osobe prvoga kontakta s novoro|en~etom i rodiljom, 
s novim `ivotom, ali i tada ~esto mrtvoro|en~adi, smrti dje-
ce i majki u poro|aju, primalje katoli~ke vjeroispovijesti 
(Obstetrix catholica) imale su regulirane i zakonske obveze 
kr{tenja iz nu`de, u ̀ ivotnoj opasnosti djeteta (ab periculum 
vitae erat baptisatus).6
Prvotno 1599. pa 1647. godine obnovljena i izdana je u 
Mainzu »Instructio obstetricum« (»Iuramentum Obstetri-
cum«), pravilnik-zakletva o pona{anju, du`nostima i kom-
petenciji (Jusjurandum) primalje prilikom kr{tenja i smrti 
novoro|en~adi, trudnica, rodilja i babinja~a u hitnim stanji-
ma; `ivotnoj odnosno smrtnoj opasnosti (in periculo mor-
tis), kada je primalja u tom trenutku jedina svjetovna osoba 
uz rodilju. Nakon sretnoga svr{etka poro|aja i svr{etka ba-
binja {est tjedana nakon ro|enja, dijete se prijavljuje `up-
nom uredu i krsti. Naravno, primalja je bila osoba velikoga 
ugleda na samome kr{tenju, pa je bila i asistentica ovomu 
~inu nadle`nomu sve}eniku, nerijetko i kuma. Za nagradu 
primalja je smjela dobiti od roditelja najvi{e iznos od jedno-
ga guldena.1,2,4,7
Ovaj je klju~ni dokument utemeljen na Tridentskom kon-
cilu iz 1599. godine i klasi~ni je primjer reformi Katoli~ke 
crkve toga vremena. U njemu stoji, izme|u ostaloga, da su i 
roditelji, ako primalja nije nazo~ila poro|aju, du`ni u roku 
od osam dana obavijestiti primalju, jer u tome roku dijete 
treba biti kr{teno, a o svemu obavijestiti nadle`noga `up-
nika, koji kontrolira provo|enje ovoga pravilnika. Tako|er 
stoji da u te{kim slu~ajevima ra|anja treba pozvati iskusniju 
primalju. Prije progla{enja ovoga dokumenta, sli~an pret-
hodni je postojao ve} u Mainzu 1574. godine i sadr`avao je 
neke temeljne sastavnice ovoga Iuramentuma. Kasnije je 
ovakav zakonik s identi~nim tekstom prona|en 1720. godi-
ne u Kölnu, u crkvenome priru~niku. Kako je Katoli~ka 
crkva imala velik utjecaj na primaljstvo, i `upnik Mainza, 
Johan Phillip von Schönborn, 1670. godine u svojoj litur-
gijskoj knji`ici preporu~uje primaljsko pona{anje kod ne-
zakonite ili mrtve djece.2
Drugi va`an dokument na kojem se temelje daljnji pra-
vilnici o porodni{tvu i kompetenciji primalja jest onaj Lud-
wiga von Hörnigka, tada{njeg dekana Medicinskog fakulte-
ta u Mainzu (1654.–1665.) pod nazivom Von den Hebam-
men oder Wehemüttern. U njemu se to~no precizira pri-
maljstvo kao djelatnost za obavljanje normalnih poro|aja 
bez uporabe ikakvog oru|a-instrumentarija i medikamena-
ta. Ove u~evne knjige doista su bile pravi osvije{teni pri-
maljski katekizmi (Hebammenkatechismus), pisana pravila 
i smjernice za rad, u kojima se nalaze i upute primaljama 
kod kr{tenja.1,2
U na{im krajevima tijekom XVIII. stolje}a, sukladno po-
zitivnim odlukama Dvorske kancelarije i utemeljenju u~e-
nog primaljstva ozakonjuje se i kr{tenje iz nu`de. U prvome 
lai~kom primaljskom priru~niku Johanna Baptista Lalan-
guea iz 1770. godine, Kratek navuk od mestrie pupkorezne 
za potrebochu muskeh y sziromaskeh ladanszkeh sen hor-
vatzckoga orszaga, y okolo nyega blisnesheh sztrankih od-
nosno Brevis institutio de re obstetritia, zapisan je na~in 
kr{tenja nero|ene djece, kada primalja primijeti da je dijete 
jo{ u maj~inoj utrobi u `ivotnoj opasnosti.3,8,9 U kasnijim 
primaljskim priru~nicima-u~evnim knjigama primaljstva 
Lobmayera i Dursta spominju se du`nosti primalje.10,11 Tako 
u odsjeku IV. pod nazivom Du`nosti primalje u javnosti i 
paragrafu 28. s podnaslovom Primalja i kr{tenje stoji:
»Ako se rodi dijete nesposobno za `ivot ili zamrlo, ili ako 
ina~e `ivotu njegovu prijeti pogibao, du`na je primalja 
kr{}anske rodilje upozoriti na potrebu, da dijete bude kr{te-
no za nu`du. Ona }e krstiti dijete za nu`du, ako privole ro-
ditelji, odnosno kod nezakonskoga djeteta, ako privoli mati 
djeteta, kako je u {koli u~ila.
Primalja je du`na pobrinuti se, da se takovo kr{tenje za 
nu`du i prilike u kojima je obavljeno, prijave {to prije nad-
le`nome du{obri`niku (`upniku, parohu).
Pod te{kom odgovornosti i kazni zabranjeno je primalji 
krstiti za nu`du dijete matere nekr{}anke (muhamedanke, 
`idovke), ako nijesu privoljeli roditelji, odnosno mati. Neka 
ne propusti sjetiti kr{}anske roditelje, da im dijete bude za 
vremena kr{teno. Ako je dijete bole`ljivo ili slaba{no, neka 
nastoji, da se kr{tenje obavi kod ku}e.«
I kasniji primaljski priru~nici govore o du`nostima i 
obvezama primalja prilikom kr{tenja.12 U Uputstvima za 
babice u Kraljevini Jugoslaviji iz 1927. godine u ~lanku 19. 
stoji:
»Babica je du`na da bude pri kr{tenju djetinjem i da ka`e 
sve}eniku ili licu koje vodi crkvene knjige sve podatke, koje 
zakon zahtijeva i sve {to se ti~e roditelja ili same majke (ako 
je dijete vanbra~no), kao i svoje ime i prezime i stan.
U slu~aju da je dijete slabunjavo, obamrlo ili ina~e u ve-
likoj opasnosti, babica je du`na po pristanku roditelja ili 
same majke (ako je dijete vanbra~no), da dijete krsti, kao 
{to je to u {koli nau~ila. O tom mora {to prije da izvijesti 
sve}enika.«
Detaljni naputak o kr{tenju u~io se i u Primaljskoj {koli u 
Zagrebu 1931. godine i bio je sastavni dio predmeta pri-
maljstva. Iz primaljskih zabilje{ki13 naputak glasi u cijelo-
sti:
Kako se krsti u nu`di?
Kr{tenje u nu`di obavlja se tako da se polije vodom po 
~elu i ko`i (tako da se osjeti voda), na~ini se znak kri`a, tj. 
polijeva se u znaku kri`a i izgovaraju se slijede}e rije~i:
»Ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.«
Niti jedno od tih rije~i ne smije se izostaviti, ina~e ne bi 
kr{tenje vrijedilo. Svaka primalja treba imati u svojoj torbi 
plosnatu fla{icu blagoslovljene prokuhane vode, kako ne bi 
dijete zarazila neprokuhanom vodom. Ali, za slu~aj potrebe 
ne treba da je ba{ prokuhana blagoslovljena voda.
Polijevanje vodom zna~i kod kr{tenja pranje od isto~nog 
grijeha. Voda se mora doticati ko`e na glavi tako da dijete 
osjeti da te~e od ~ela po glavi prema zatiljku. Kosa je mrtvi 
dio tijela i to ne bi bilo valjano kr{tenje. Kod dvojbenog 
kr{tenja, valjano kr{tenje je kad se naknadno krsti i polijeva 
vodom po glavi uz rije~i:
»Ako nisi kr{ten, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha 
Svetoga.«
^im se po~nu izgovarati rije~i kr{tenja, voda treba ve} 
te}i po glavi djeteta i ne prestati polijevati u znaku kri`a dok 
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se ne izgovore sve rije~i. Sve treba potpuno izgovoriti, ina~e 
ne vrijedi kr{tenje.
^ime se mo`e krstiti?
Krstiti se mo`e, i to samo u velikoj nu`di, obi~nom vo-
dom, ki{nicom, rastopljenim ledom ili snijegom, vodom iz 
potoka ili u krajnjoj nu`di, vodom iz mlake. Ina~e, ni jedna 
druga teku}ina ne vrijedi za kr{tenje pa ma u kakvoj nu`di 
bilo (npr. vino, rakija, kolonjska voda, juha ili {to drugo).
Kr{tenje obamrlog djeteta:
Ka`e se: »Ako si za kr{tenje, ja te krstim u ime Oca i Sina 
i Duha Svetoga!«
Kr{tenje zametka:
Obavlja se tako da se polijeva vodom po plodovim ovojci-
ma i ka`e se:
»Ako si za krstiti, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha 
Svetoga.«
Onda se brzo razderu ovojci i opet se ponovno polijeva i 
opetuje se: »Ja te krstim...«
To se radi zato, jer kad je dijete u plodovim ovojcima, 
sigurno je da je zametak `iv, a da je sigurnije da je kr{teno 
zato se jo{ jedanput polijeva sam zametak.
Kr{tenje nakaze:
Ako se rodi nakazno dijete, a sposobno za `ivot, potrebno 
ga je u crkvi krstiti. Ako je nakaza slaba, krsti se po nu`di. 
Ako su dvije glave (JANUS), jedan trup, krsti se najprije 
jedna glava, a zatim druga glava uz izgovaranje rije~i kr{te-
nja. Ako se rodi jedna glava sa dva trupa, polijeva se i krsti 
samo glava jedanput.
Dvojbeno kr{tenje:
Ako se rodi jedan dio tijela npr. ru~ica ili no`ica, onda se 
polijeva doti~ni dio tijela, pa se onda naknadno krsti, jer je 
kod kr{tenja glavni dio tijela glava.
Savjet primalje trudnoj `eni:
Dobro je, a i du`nost kr{}anske primalje da savjetuje tru-
dnu `enu da se iz duhovnih razloga prije poroda dvije-tri 
nedjelje ispovjedi i pri~esti. Jo{ se vi{e va`nosti mora po-
lo`iti na to ako primalja primijeti na `eni ma kakove nepra-
vilnosti u porodu. Du`nost je da joj oprezno saop}i potrebu 
lije~nika i kraj toga i potrebu sve}enika.
Skrajnji slu~aj `ivotne opasnosti majke i djeteta:
Za slu~aj krajnje `ivotne opasnosti majke, babica je 
du`na da upozori `enu da se skru{eno pokaje rije~ima:
»Dobri Bo`e! Kajem se od svega srca {to sam uvrije-
dila Tebe, Bo`e, dobroga oca svoga! Isuse, smiluj mi se! 
Amen!«.
Dana{nja kr{}anska jurisprudencija sadr`ana u temelj-
nom Zakoniku kanonskoga prava (Codex iuris Canonici. 
Fontium annotatione auctus, 1996.) proklamira kr{tenja u 
nu`di od strane nesve}eni~kog kadra u sljede}im paragrafi-
ma:14
»Kan. 861. § 2. ».... dopu{teno krsti katehist ili tko drugi 
koga je mjesni ordinarij za tu zada}u ovlastio, dapa~e, ako 
prijeka potreba zahtijeva, i svaki ~ovjek koji ima POTREB-
NU NAKANU.«
Kan. 867. § 1. Ako je dijete u smrtnoj pogibelji, neka se 
krsti bez ikakve odgode.
Kan. 868. § 2. Dijete katoli~kih, dapa~e i nekatoli~kih 
roditelja, u smrtnoj pogibelji dopu{teno se krsti, i protiv 
volje roditelja.
Kan. 871. Nedono{~ad, ako su ̀ iva, neka se krste kad god 
je to mogu}e.
Kan. 877. § 2. Ako se radi o djetetu neudane majke, treba 
da se upi{e ime majke ako je njezino maj~instvo javno poz-
nato ili ako to ona od svoje volje napismeno ili pred dvama 
svjedocima zatra`i; isto tako treba da se upi{e i ime oca ako 
je njegovo o~instvo dokazano nekom javnom ispravom ili 
izjavom njega samoga pred `upnikom i dvama svjedocima; 
u drugim slu~ajevima neka se kr{tenik upi{e, a da se ne na-
vede ime oca ili roditelja.
Kan. 878. Ako nije krstio `upnik niti je kr{tenje obavljeno 
u njegovoj prisutnosti, krstitelj, tko god on bio, mora o kr{-
tenju obavijestiti ̀ upnika crkve u kojoj je kr{tenje obavljeno 
da ga upi{e prema odredbi kan. 877. § 1.«
Ovaj zakonik stoga uklju~uje i obvezu kr{tenja iz nu`de 
svima onima koji se na|u u prilici, a zdravstveno je osoblje 
zasigurno ono koje je najbli`e takvom ugro`enom djetetu.
Kr{tenje iz nu`de u povijesti primaljstva
i porodni{tva bjelovarskog kraja
Temeljem istra`ivanja povijesti primaljstva i porodni{tva 
grada Bjelovara i bjelovarskoga kraja tijekom tri stolje}a 
(1660.–1960.) prona|eni su va`ni dokumenti u kojima je 
razvidan ovaj temeljni pojam prvog sakramenta upisan u 
Matice ro|enih i umrlih.3
U Bjelovaru, 25. o`ujka 1776. primalja krsti iz nu`de 
novoro|enu k}er Kristinu (ad obstetrice baptisata) koja je 
potom pokopana (slika 1.).15 U `upi Gare{nica 23. lipnja 
1780. primalja poma`e pri kr{tenju mu{kog novoro|en~eta 
Slika 1. Stranica prve Matice umrlih i sahranjenih bjelovarske `upe iz 
velja~e i o`ujka 1776. godine15
Figure 1. A page from the first Register of deaths and burials in Bjelovar 
parish for February and March, 177615
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Slika 3. Iz Matice ro|enih / kr{tenih `upe Bjelovar: bjelovarska gradska 
primalja Bengez krsti iz nu`de novoro|en~ad u bjelovarskoj bolnici 7. 9. 
1897.19
Figure 3. From the Register of birhts/baptisms in Bjelovar parish: Bje-
lovar midwife Bengez baptized of necessity newborns in Bjelovar Hospi-
tal on September 7, 1897.19
Slika 2. Iz matice ro|enih / kr{tenih bjelovarske `upe svete Terezije Avil-
ske: kr{tenje iz nu`de od strane bjelovarske primalje Bengez ubilje`eno 
od kapelana Mirka Dovrani}a19
Figure 2. From the Register of births/baptisms in Bjelovar parish of St. 
Teresa of Avila: baptism of necessity by Bjelovar midwife Bengez, re-
corded by chaplan Mirko Dovrani}19
iz okolnog sela Kapelice – per Obstetricem legitimi admini-
stratum bapt. Martini Szrazchevicz. Prema zapisanome, po-
rodu je bila nazo~na Martina Sra~evi}, onda{nja gare{ni~ka 
primalja. Dana 19. sije~nja 1781. u Kaniszi (Kani{ka Iva – 
`upa Gare{nica) umrla je i pokopana zakonita k}er nakon 
odrje{enja grijeha od strane »primalje« Luce Rebrovic (...
post ablusionem per Obstetricem peracta Luca Rebrovic se-
pulta), a 3. kolovoza 1781. u istome je mjestu u smrtnoj 
opasnosti kr{teno od strane primalje `ensko dijete (per ob-
stetricem baptisata).16
Umrla je 30. studenoga 1782. L. P. iz sela Gudovca u 
okolici Bjelovara (ex Gudovacz) u porodu, {to stoji zapisano 
»obstetrices bapta (baptisata) mortua«; gdje je primalja pru-
`ila kr{tenje u nu`di umiru}em djetetu.17 U maticama `upe 
[tefanje, u selu [u{njari 31. sije~nja 1783. krsti u nu`di pri-
malja (Obstetrix) Maria Habrun. Spominje se ove godine i 
obstetrix Hellena Flachich u {tefanjskom kraju.18 Vjerojat-
no su one bile priu~ene seoske babice, jer tada sela nisu 
imala u~ene, aprobirane, ispitane primalje, kao {to ih je 
imao grad Bjelovar. U Symlana (selo [imljana), `upa Ga-
re{nica, 5. velja~e 1785. godine kr{teno je od strane primalje 
`ensko poba~eno dijete (femina abortiva per Obstetricem 
baptisata). U Gare{nici su umrli i kr{teni u nu`di od pri-
malje blizanci, 5. prosinca 1792. godine (gemelli per Obste-
tricem baptisata).16
I ostali zdravstveni radnici toga vremena, ponajvi{e ki-
rurzi, bili su du`ni obaviti kr{tenja iz nu`de prilikom neke 
od porodni~kih operacija, na koje je bio pozvan kada su pri-
maljske ovlasti bile nadi|ene. Tako bjelovarski vojni kirurg 
Michael Dorf 1792. godine krsti iz nu`de: M. B. levante per 
chirurgus Dorfua.17 Vjerojatno je kirurg pru`ao porodni~ku 
pomo} te krstio iz nu`de, no nije upisana vrsta pomo}i (mo-
gu}i carski rez, ekstrakcija, klije{ta) i mogu}i ishod novo-
ro|en~eta. Od strane bjelovarske gradske primalje Marije 
Lopi} kr{ten je iz nu`de Georgius 4. srpnja 1870. godine: 
Baptisimo necessitatis baptisatus per Mariam Lopi}, Obste-
trician Rhimocatholicae Religionis Belovariensis.19
Postoje i primjeri kr{tenja iz nu`de od nezdravstvenog 
osoblja, udovice, roditelje, bake… Tako, primjerice dana 
27. o`ujka 1878. ro|eni su Marko i Gjuro »dvonjci nedo-
no{ci, umrli poslije jednog sata« a »radi velike pogibelji 
obavila je kr{tenje katoli~ka udova Mate{in«. Za prvog dvoj-
ka zapisano je »kao dvonjak nedovoljno razvijen«. I majke 
krste svoju djecu nakon ro|enja gdje nije bilo stru~ne oso-
be-primalje. Tako je zapisano »Diete rodilo se slabo, pa ga 
u sili krstila vlastita mati, na {to diete umre odmah«.3 Dana 
24. svibnja 1887. godine ra|a se Ana, koju »u sili okrstila 
(...) primalja Marija Hohola te je diete za pol sata premi-
nulo«.20
Zabilje`eno je i 1892. godine: »`ensko nedono{~e kr{teno 
je u utrobi majke (iz Markovca) po pod`upanijskoj primalji 
Evi Matuni i odmah umrlo«.21 Ovakva situacija vi|ala se 
nerijetko: ili su otkucaji ~edinjeg srca koje je primalja ~ula 
slu{alicom bili toliko slabi ili ne~ujni, pa je krstila ~edo u 
utrobi, ili se pak porodio dio tijela ~eda (naj~e{}e no`ice ili 
zadak), a glavica ostala posljednja, te se krsti u pogibelji. 
Godine 1893. u `upi Hercegovac ro|eno je troje mrtvoro-
|en~adi. U potonjoj su `upi »ro|eni Josip i Ivan, u sili 
okr{teni po primalji Ani Lipavski i iza pet sati umre{e bli-
zanci«.20 Krajem XIX. stolje}a u bjelovarskoj `upi sv. Tere-
zije Avilske upisana su brojna kr{tenja iz nu`de, od kojih 
izdvajam kr{tenja od strane bjelovarske gradske primalje 
Marije Bengez (slike 2. i 3.).
»Dana 7. 9. 1897. godine Mara i Jula Matekovi}, zakoni-
te blizanke (roditelja iz Laminca koji oboje rade u bolnici), 
rogjene su u bolnici, krst iz nu`de podijelila primalja Ben-
gez, obrede dopunio Stjepan Gjani}, kapelan…«19
Rasprava
Demografske i ekohistoriografske karakteristike primalj-
stva i porodni{tva tijekom ispitivanoga trostoljetnog raz-
doblja povijesti primaljstva i porodni{tva grada Bjelovara i 
bjelovarskoga kraja jesu: visoki pomor novoro|en~adi, do-
jen~adi i male djece, ra|anje ve}eg broja mrtvoro|en~adi, 
visok pomor trudnica, rodilja i babinja~a, kriminalni poba-
~aji s visokom smrtno{}u.3 Proklamacijama zdravstvenih 
zakona Austrijskoga carstva i Dvorske kancelarije tijekom 
XVII. i XVIII. stolje}a primaljstvo postaje u~eno-aprobira-
no, zakonom regulirano, a nadriprimaljama zabranjuje se 
rad. Najstarija primaljska u~ili{ta osnivala su se 1737. u 
Strassbourgu (Jochan Jacob Fried), prvo rodili{te i katedra 
iz porodni{tva u Njema~koj i svijetu 1751. u Göttingenu 
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(Johann Georg Roederer) i Berlinu, 1752. u Be~u, 1763. u 
Kasselu, 1778. u Jeni i 1792. u Marburgu.2,7
Srednjovjekovno vje{ti~je nadriprimaljstvo, praznovjerje 
i navedeni nepovoljni vitalni pokazatelji inducirali su Au-
strijsko carstvo da u sklopu svojih prosvjetiteljskih nakana 
organizira zdravstvenu skrb pu~anstva, s posebnim nagla-
skom na za{titi materinstva, odnosno primaljstva i porod-
ni{tva.22
Primalja je imala obvezu redovite komunikacije sa `up-
nikom, kao i nazo~nosti pri kr{tenjima, pa su ih stoga nazi-
vali i pomo}nicama Crkve (njem. »Bademütter-Hebammen 
Helferinen von Kirche«).1 Definiran je i moralno-juristi~ki 
dio rada primalja kod nezakonite djece (illegale), s obve-
zom prijavljivanja nadle`nim gradskim i crkvenim vlastima, 
premda su ove trudnice (njem. Ledige Mutter) ve} bile stig-
matizirane kao vje{tice i sklone pometnu}u (poba~aju) i 
~edomorstvu. No, nezakonito novoro|en~e koje je bilo u 
`ivotnoj opasnosti tako|er je kr{teno iz nu`de od strane pri-
malje ili same majke. Ako nije bilo »svete vodice« za 
kr{tenje pri ruci, poslu`ila je i pljuva~ka majke, bilo kakva 
teku}ina, kako bi dijete moglo biti kr{teno i pokopano, ako 
je umrlo. Ina~e takvo dijete nije pokopano obredno, nego 
daleko od ljudi, groblja, negdje uz `ivicu, bez oznake…. 
Vjerovalo se da takva »nekr{~ad« donose nesre}u.2,7,22
Upravo zbog ra{irenog nadriprimaljstva i obreda vezanih 
uza nj Katoli~ka je crkva preuzela kontrolu nad primaljskim 
radom, pa je tako za za{titu materinstva izabirala pobo`ne, 
udane `ene koje su dobivale dozvolu za rad od `upnika te-
meljenu na vlastitoj procjeni, bez ikakve stru~ne osposob-
ljenosti za rad. Naime, upravo je zbog kr{tenja u opasnosti, 
iz nu`de, primalja morala biti u uskom kontaktu sa sve-
}enikom. I neponovljivi javnozdravstveni zakon carice i 
kraljice Marije Terezije i Gerharda van Swietena iz 1770. 
godine, Normativum sanitatis propisivao je da se za pri-
malje mogu izabirati samo uzorne vjernice. Zakon je propi-
sivao da u te{kim stanjima za `ivot novoro|en~eta primalje 
ne smiju razmi{ljati samo o kr{tenju djeteta iz nu`de, od-
nosno duhovnoj du`nosti, nego i o najboljem na~inu kako 
}e ugro`enom djetetu spasiti `ivot (njem. »die Sie nicht nur 
allein zu dieser geistlichen Rucksicht, sondern auch zu
bestmöglichster Erhaltung der Geburt selbsten verbin-
det.«).5,8,9
U stru~nim ~asopisima hrvatskoga govornog podru~ja 
nema rasprava niti radova o kr{tenjima iz nu`de, tako da je 
komparativna diskusija nemogu}a. Kr{tenja iz nu`de, u 
`ivotnoj opasnosti novoro|en~adi bila su proklamirana 
crkvenim zakonima i primaljskim zakonima vezanim uz 
njih, koja su vrijedila stolje}ima. U na{im krajevima, nakon 
I. svjetskog rata u biv{im dr`avnim tvorevinama i tijekom 
komunisti~koga re`ima nakon II. svjetskog rata do devede-
setih godina XX. stolje}a, kr{tenje iz nu`de obavljalo se 
potajno, a sve}enici pod krinkom no}i nerijetko dovedeni u 
bolnice da obave prvi sakrament kr{tenja umiru}em djetetu, 
kako bi bilo dostojno pokopano. Tako u onda{njim Matica-
ma ro|enih nema upisane klauzule kr{tenja u nu`di od stra-
ne primalja.3,23,24 U dana{nje vrijeme, nedavno izglasani Za-
kon o primaljstvu 2008. godine, ne sadr`ava klauzulu kr{-
tenja ili postupanja primalja u stanjima opasnim `ivot.25 No, 
u Hrvatskoj je kr{tenje iz nu`de dopu{ten i obvezan po-
stupak temeljem Kanonskoga zakonika i, premda rijetko, 
obavlja se od strane ponajvi{e zdravstvenih djelatnika u 
za{titi materinstva (porodni~ar, neonatolog, primalja, neo-
natolo{ke sestre).
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